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Аннотация. В работе рассмотрена возможность энергоснабжения частно-
го дома с помощью фотоэлектрической станции. Представлены схемы реа-
лизации станций и схема для использования солнечной энергии не только 
для энергоснабжения, но и для отопления дома. Показано, что для ряда ре-
гионов России существуют благоприятные условия для использования сол-
нечных электростанций.
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Abstract. The paper considers the possibility of power supply to a private house 
using a photovoltaic station. Schemes for the implementation of stations and a 
scheme for using solar energy not only for power supply, but also for heating the 
house are presented. It is shown that for a number of regions of Russia there are fa-
vorable conditions for the use of solar power plants.
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А втономные энергоустановки являются широко востребованными в различных регионах, где люди проживают вне систем центра-
лизованного энергоснабжения. В последнее время все более широкое 
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применение находят фотоэлектрические энергоустановки, использо-
вание которых позволяет отказаться от бензиновых и дизель-генера-
торов [1; 2]. Дополнительными негативными факторами использова-
ния бензиновых и дизель-генераторов являются выбросы продуктов 
сгорания в окружающую среду и шум.
Такая энергоустановка на основе возобновляемых источников яв-
ляется персональной электростанцией, не зависящей от централизо-
ванной сети и имеющая ряд преимуществ:
1) большой срок службы оборудования (например, срок службы 
фотоэлектрических модулей составляет 25 лет);
2) экологичность системы;
3) возможность расширения системы и наращивания мощности.
Россия, как и другие страны, располагает значительными ресур-
сами солнечной энергии. На рис. 1 представлена карта распределе-
ния поступления солнечной радиации по территории России. Карты 
построены с использованием результатов многолетних спутниковых 
наблюдений NASA [3; 4]. Приведенная карта (рис. 1) распределения 
поступлений солнечной радиации построена для оптимальных углов, 
соответствующих максимальным годовым суммам солнечной энергии. 
Следует подчеркнуть, что при этом каждой географической точке со-
ответствует свой оптимальный угол наклона приемника к горизонту.
Рис. 1. Среднедневные суммы солнечной радиации за год  
(оптимально ориентированная поверхность)
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С учетом данных метеорологических наблюдений количества дней 
с различными условиями облачности энергия, приходящая на поверх-
ность солнечного преобразователя за месяц [5]:
 Q Q N N Q Nприх мес прих ясн мес обл прих. обл обл. . ,� � � �     
где Qприх ясн. � �  и Qприх обл. � �  — значения суммарной радиации, приходящей 
на поверхность солнечного преобразователя за средний день месяца 
для условий ясного неба и средних условий облачности; Nмес  — ко-
личество дней в месяце; Nобл  — среднее число пасмурных дней по об-
щей облачности за данный месяц [3; 6].
Рассмотрим возможные схемы реализации фотоэлектрических 
станций.
Сетевая фотоэлектрическая станция. Принцип работы: выработан-
ная электроэнергия от солнца направляется на нужды потребителя. 
При этом из внешней (централизованной) сети берется только недо-
стающая мощность. В темное время суток система находится в режиме 
ожидания. Подходит для потребителя с дневным пиком потребления.
Автономная фотоэлектрическая станция. Принцип работы: выра-
ботанная электроэнергия направляется на нужды потребителя, а из-
бытки запасаются в аккумуляторных батареях. В темное время суток 
энергоснабжение происходит от аккумуляторов.
Гибридная фотоэлектрическая станция. Принцип работы: вырабо-
танная в светлое время суток электроэнергия направляется на нужды 
потребителя, а в темное время суток снабжение потребителя происхо-
дит от дизель-генераторов или внешней сети. При отключении внеш-
ней сети система работает как автономная.
Использование солнечной энергии для отопления. Солнечные 
коллекторы являются эффективными устройствами, использующи-
ми энергию солнца. В солнечных коллекторах эффективно использу-
ется приблизительно 80–95 % поглощенной солнечной энергии.
Система (рис. 2) состоит из коллектора, контура теплообмена и те-
плового аккумулятора (обычно водяного бака).
По солнечному коллектору происходит циркуляция теплоносителя 
(жидкости). В нем теплоноситель нагревается от солнечной энергии. 
Затем воде в баке передают энергию посредством теплообменника, 
вмонтированного в бак-аккумулятор. В баке нагретая вода хранится 
вплоть до ее использования, к примеру, на ГВС, отопление, а также 
другие хозяйственные нужды.
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Рис. 2. Коллекторная система
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